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て , 2007 年度までに 1,775 社設立されて
いるが, その経緯は 2004 年度をピークとして
減少傾向にある｡ 分野別では, ライフサイエン



















































































あり, こうした ｢波｣ にわが国のバイオ産業が
うまく対応できていないのではないかという指
摘である｡
編者の元橋一之が ｢あとがき｣ で, この点に
ふれ, ｢オープンイノベーションの動きは急激


























1) 設立は 2003 年 10 月 1 日であり, 事業内容は①
産業技術開発関連業務 (ライフサイエンス, 情報






2009 年末で約 1000 人｡ 本部は神奈川県川崎市｡
日本のバイオイノベーション
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